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Beate Wagner-Hasel – notice
1 Beate Wagner-Hasel  est  professeure à la  faculté d’histoire de l’Université  Leibnitz  de
Hanovre. Elle a fait des études d’histoire, de philologie allemande et de journalisme à
Münster et Berlin (Université Libre et Université Technique). En 1980, elle a soutenu son
doctorat en histoire ancienne à l’Université Technique de Berlin, en 1995 elle a passé son
habilitation à l’Université Technique de Darmstadt. Elle a enseigné aux universités de
Darmstadt,  Kassel,  Münster,  Basel  et  Salzburg  avant  d’occuper  la  chaire  d’histoire
ancienne à l’Université de Hanovre en 2001.
Ses recherches portent sur l’histoire économique et sociale de l’Antiquité, l’histoire des
sciences, la mythologie antique et l’histoire du genre.
2 Beate  Wagner-Hasel  ist  Professorin am Historischen Seminar  der  Leibnitz-Universität
Hannover. Sie studierte Geschichte, Germanistik und Publizistik in Münster und Berlin
(FU und TU). 1980 promovierte sie im Fach Alte Geschichte an der TU Berlin, 1995 folgte
die  Habilitation  an  der  Technischen  Hochschule  Darmstadt.  Sie  lehrte  an  den
Universitäten  Darmstadt,  Kassel,  Münster,  Basel  und  Salzburg,  bevor  sie  2001  eine
Professur für Alte Geschichte in Hannover annahm.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind:  Wirtschafts-  und Sozialgeschichte der Alten Welt,
Wissenschaftsgeschichte, antike Mythologie und Geschlechtergeschichte.
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